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UNOBERSS TRYCKERI ft.-8.. HELSIN6FORS
KVINNORNA OCH SAMHÄLLET
FÖREDRAGS- OCH DISKUSSIONSDAGAR.
Gäller som Inträdeskort,
1939i Helsingfors den 14—15 oktober
i Nylandska nationshuset,
Kasärngatan 40
Lördagen den 14 oktober.
Mötet öppnas av ordförande i Finlands kvinnors national-
förbund, mag. Helle Kannila.
Kl. 10 Elsa Bruun: Tankar i allvarstider.
11 Signe Lagerborg-Stenius: Kvinnorna och det kom-
munala livet.
12—13,30 Lunchpaus.
13,30 Helle Kannila: Om förberedelserna för de kommu-
nala valen.
14,30 Elsa Bonsdorff: Husmoderns fritidsproblem. Refe-
rat med diskussion.
20,30 Andaktsstund i Gamla kyrkan.
Söndagen den 15 oktober.
Kl. 11 Signe Strömborg: Folkmoralen som samhälls-
problem.
12 Sigfrid Törnqvist: Vårdlagarnas praktiska tillämp-
ning.
13—14,30 Lunchpaus.
14,30 Bachel Edgren: Kvinnans insats på det socialhy-
gieniska arbetsfältet i hemkommunen. Referat med
diskussion.
Avslutningskaffe i Nationshuset.
Deltagaravgift 10 mk per dag.
Arrangör :
Finlands kvinnors nationalförbunds kommitté för
kvinnorepresentation.

